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9III.  MATERI DAN METODE
3.1.    TempatdanWaktuPenelitian
Penelitianini dilaksanakan di
lahanpercobaanFakultasPertaniandanPeternakanUniversitas Islam Negeri Sultan




Alat yang digunakandalampenelitianiniadalah pH meter, cangkul, parang,








faktor yang terdiridari 5 tarafdosis urine sapi (0 , 25, 50, 75, dan 100 ml/liter air)
dandua interval penyiraman (tiap 7 dan 14 hari).
Faktorpertamaadalahpemberian 5 tarafdosis urine sapi (D) yaitu:
D0 :tanpapemberian urine sapi
D1 :pemberian urine sapi 25 ml/liter air
D2 :pemberian urine sapi  50 ml/liter air
D3 :pemberian urine sapi  75 ml/liter air
D4 :pemberian urine sapi  100 ml/liter air
Faktorkeduaadalah 2 taraf interval pemberian urine sapiyaitu:
P1 :Tiap 7 hari
P2 :Tiap 14 hari
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KombinasiPerlakuan (Tabel 3.1.) sebanyak 10 perlakuandengan 3




Perlakuan                                       P1 P2
D0 DOP1 DOP2
D1                                          D1P1                                     D1P2
D2 D2P1                                     D2P2
D3                                          D3P1                                     D3P2
D4                                          D4P1 D4P2
Model RAK menurutMattjikdanSumertajaya (2006)
Yijk= µ + ρk + αi + βj + (αβ)ij + εijk
Keterangan:




αi = Pengaruhfaktor D padatarafke-i
βj = Pengaruhfaktor P padatarafke-j
(αβ)ij = Pengaruhinteraksidarifaktor D padatarafke-idanfaktor P padatarafke-j
εijk = Pengaruhgalatdarifaktor D padatarafke-idanfaktor P padatarafke-
jdanpadaulanganke-k
3.4.ProsedurPenelitian
3.4.1. Fermentasi Urine Sapi
Fermentasi urine sapidilakukansebelumpemberianperlakuan. Urine
sapilangsungditampungdarisapiperahkemudiandimasukkandalamjerigenplastikuku
ran 20 liter sampaipenuhdanditutuprapat, kemudiandibiarkanselama 20 hari,
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sisatanamanataurumput-rumputan yang adadisekitarlahan.Lahan yang
gunakanseluas 5 x 15 m.lahan yang
sudahdibersihkankemudiandibuatbedengansebanyak 30











jam). Tujuannya agar mengetahuibenih yang layakditanamdengan yang
tidaklayak.Benih yang layakditanamadalahbenih yang
tenggelam.Persemaiandilakukandalampolibegkecilukuran 6 x 10 cm,
polibegtersebutsudah di isitanahdandiberipupukkandangdenganperbandingan




ganjaraktanam 50 cm x 50 cm.
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3.4.6. Pemberian Label










denganmasingmasingtanamanmendapatkan 250 ml/ liter air.
3.4.7. Perawatan
a.  Penyiraman












patgulma, dengantujuan agar tanamantidakberebutnutrisidengangulmatersebut.












yang dapatdipanen, yaituberukurancukupbesar, kerasdanwarnahijautua.Interval



































sepertipadatabel 3.2.dan jikamemberipengaruhdilanjutkandenganujiDuncan’s New
Multiple Range Test (DNMRT) padataraf 5%, program yang













F Hitung F Tabel
0.05 0.01
Ulangan r-1 JKU KTU KTU/KTG - -
Perlakuan D i-1 JKP KTP KTP/KTG - -
D d-1 JKD KTD KTD/KTG - -
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P p-1 JKP KTP KTP/KTG - -
D x P (d-1)(p-1) JK(DP) KT(DP) KT(DP)/KTG - -
Galat (dp-1)(r-1) JKG KTG - - -
Total r dp-1 JKT - - - -
Keterangan:
FaktorKoreksi (FK) = …
JumlahKuadrat Total (JKT) = ∑ - FK
JumlahKuadratFaktor D (JKD) =∑ … – FK
JumlahKuadratFaktor P (JKP) = ∑ . . – FK
JumlahKuadratPerlakuan (JKP) = ∑ . - FK
JumlahKuadratUlangan (JKU) = ∑ .. – FK
JumlahKuadratInteraksiFaktor D dan P {JK(DP)} = JKP – JKD – JKP
JumlahKuadratGalat (JKG) = JKT – JKP – JK(DP) – JKK
Ujilanjut yang akandilakukanadalahUjiJarak Duncan (UJD) taraf 5%.
Model UjiJaraj Duncan adalahsebagaiberikut:




R : NilaidaritabelUjiJarak Duncan
KTG :Kuadrat Tengah Galat
